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Milan Mišković 
U referatu i izlagauju dntga Biland~ića pokrenuta u \'rio interesčlntna , 
ja bih rekao, suštinska pitanja našeg c jelokupnog sistema. Znamo tla os-
uuvu političkog sis tema čine proizvodui odnosi, društveno-ekonomski od-
nosi. Mi sc nalazimo u situat:iji da suw ocijalistićke samoupravne odnose 
n<' samu t.acrtali ' eć da ib gradimo u dinamičnom procesu. Na ol.novu 
tih oduusa. onako kako :,mo ih zacrtali, izgrađujemo politički sistem, po-
Li tičke institucije i delegatski sistem. 
u uvje tima u kojima imamo u prakl>i ncdovršeui sistem uruštvcno-eko-
nomskih odnosa i na tu j osno' i zasnovan političk.i s is tem, treba ocijenili 
koJjko i kaku taj politički sistem utječe na unapređenje društveno-eko-
nomskih i proizvod11ih odnosa. 
Kao osnovno pita11je u ve~i s rim postavlja :;e ovo: tko vlada prošin:-
num reprodukcijom i uopće cjelinom dru. tvene reprodukcije u na~em dru~· 
l\ u. Ovdje s u izneseni odredeni podaci koji ~ovore o tome da kre tanja u 
Loj oblasti nisu onaha kakva bi trebala bili, odnosno da je odlučivanje 
neposretlnih proiLsođača o prošiTcnuj reprodukciji čak s\·e ograničenije. 
Mislim da tu ima do:.ta is tine, ali da bismo morali neke srvari 11eŠIO 
drugai::ije aglcdavati. U prvom redu, tu !>e govot-i o zakonskim oba\'c/.ama 
čime se podrazum.ije' a opća i tzv. zajcU:nićka potrošnja, odnosno zajed-
ničke društvene potrebe, i}lkO su lo dvije ra7.Ličile stvari. 
Opća potrošnja su bud7etskc potrebe društva a 7.3dovolja,•anje funk-
cioniranja države, a ove druge zajedničke društvcne potrebe mi sruo pre-
baciti n a samoupravni kolosij ek. rrebacili mo zadovolja\anje tih potreba 
na slobodnu r azmjenu rada, na odlučhanje radnih ljudi u udružcnum radu 
o tim potrebama. Može se s pravom postaviti pitanje: u koj oj mjeri oui 
o sredstvima za tc potrebe :.tvarno odlučuju. Tu dola~imo do nesavršeuu:,-
ti i nedograclenosti na~ih :.amoupranlih interesnih zajednica, du pojave nji-
hove birukratizacije, raznih deformacija, itd. Međutim, u toku su i određe­
ni pozitivni procesi. Proš le su godine prvi puta s,·i samoupravni :.pora· 
zun:U u vezi oillučivanja o ctijelu dohotka, koji sc izdvaja :r.a zajedničke 
druš tvene potrebe, •sii;li« u osnovne organizacije udruženog rada. Da je 
tamo vrlo često odluči,•anje b ilu dosto formalno, što znači da u tome ima 
još pr-ilično elemenat~ otuđivanja dohotka, to jl! i to tako is tina, ali je ipak 
započcL jedan p roce samoul)ran1og odlučiranja o tim zajedničkim poh·c-
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bama. Zbog toga ue možemo vn>e izdvajanje sredsta\a a te potrebe tre· 
tirali samo kao opterećenje pli,-rede. 
Drugo, mi smo u illlŠOj republit:i , a mislim da je Lo slučaj i u ncki111 
drugim, prvi puta prošle godine prešli na samoupra\nn odlučivanje o 
~red~L\'ima za krupnu infrastrukturu, za ceste. elekt1vprivredu i w raznt> 
1..kuge potrebe infrastruktun:. Mobiliz.irana su sredstva građana l sredstva 
i:t. dohotka organizacija uJruJenog rada. To je također jedna uuva kvalite-
ta. U rješa' anje tih potrcb;t uključuje st" odlučivanjt" radnika. A kada to 
uzmemo po :-.taroj shemi, to u srcd~Lva koja i>u oduzeta od privrede, ku-
jima ona ne raspolažl!. 
Treće: činjenica je da se putem banalka još U\;jek otuđuje znatan dio 
sredstava priHedc, da sc najveći dio invc~ticija alimentira putem kredita. 
Tu sc radi o tome da nismo proveli novi 7.akon o bankama i kredi!JJ<>·mone· 
tamom sistemu, da su još uvijek u tvj ohlasti zadrl.ani stari odno i u po-
gledu emisije, monetUaciJe. itd. Tu je još os tatak nečeg starog. Mi smo, 
doduše, uveli delegat~ki sistem upravljanja u bankama, ali odnos je ostao 
takav da o sredstvima udruženog rada i drugim s redstvima koja sc ~lije· 
vaju u banke, o njihovom udJ ULi,.•anju za konkretna ulaganja. za proširenje 
materijalne osnm·e rada ne odlućuju osnovne organi7.acije udruženog ra 
ua. 'fa se sredstva u bankama, koja rat.nim kanalima ]Witjcču, rasporedujLL 
putem kreditnog odnosa tako da su una još uvijek dobrim dijelom otu-
đen.."\ od radnika u osnm'llim organizacijama udruženog rada i ,·an njiho-
Ye kontrole. 
Slijcueće pitanje, koje mi sc čini ključnim , kojem bi trebalo pridati 
više pažnje (ovdje je o tome govoreno, ali nedovoljnu jasno. snaL.uu), je 
pitanje: kako su nam organizirnne i kako funkcioniraju o novne organiza· 
cije udmžeuog: rada. Rekli smo i u U:.tavu i u ZUR-u da se cjelokupni do-
hodak, bez obzira na to u kakvirn sc oblicima ~Lvara, stječe u osno,·noj 
organizaciji udruženog rada, da ntdnici u osnomoj organizaciji udruženog 
rada raspolažu tim dohotkom, odlučuju o ujcgovoj raspodjeU i udru:Guju 
rad i sredstva s radnicima u clrug im osnovnim organizacijama. 
U praksi imamo j~ dosta n~dekvatnih osnO\-nih organizacija udruže· 
nog rada, koje su u stvari poduzeća ili nuJne organizacije, gdje j~.: uprav-
ljanje udaljenu ud radnika i zbog to~m postoji mogućnost manipuliranja 
njiho,·im interesima. Dohodak u mnogim organizadjama udrulenog rada 
nije još •sišao« u osno,ne organizacije lttdruženog rada. Prema tome, u· 
dn ljen je ud mogućnosti da radnici u njemu odlučuju i da nj i me raspola· 
7u. Cini mi ~e da tu Lreha biti teLišle naše daljnje akcije. 
U cijelom elaboratu najptije !le govori o osno,·nim organi1.acijama u· 
druženog rada, a poslije sc govori samo o organiz.."tcijama udruženog rada. 
Ne znam da li je to slučajna gre.~ka, ill je riječ o zapo~ta,•ljanju uloge os-
no,-ue organizacije udntženog rada u našem si temu. Kada govotimo o os-
novnim druŠt\cno-ckouom:.kim odnosima, onda tu pv:.chnu ulogu ima os 
novna organizacija udn.lŽeuog 1·ada kao osnova udntžlvanja rada i sredstava, 
b.ao dio radne organizacije, kao jedna radna cjelina, gdje radnici samo-
upravno odlučuju o dohotku kao društvenom dohotku, njegO\Om raspore· 
du i udruživanju. 
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Ako bi mo Zakon o udružcnum nulu još dosljednije pro\odiJi. mi~lim 
d:c1 sc undn rjc~ava nit. dntgih rit;:~nja u koj inm se ovdje gmud. Mislim d.t 
i am nazh• •opterećenje pri vrede« duhiva u sadašnjim uv1cLima i procesi-
mn kuji se odvijaju nešto drugačiji Yid. 
O zaiuleresirano ti. odnosno o nedovoljnoj zaimere iranos ti radnika a 
gospodarenje društvenim sreds tvima i minulim radom dosta raspravljamo. 
a li još n ismo našli odgm-arajuća rješcuja kaho da zainteresiram;:> t·adnike 
da sredstva udruženog rada usmjermaju tamo gdje ce ona dati optimalni 
efekt, najveći dohodak, itd. Zbog toga se zadržava psihologija najamnog 
radni ka. nedo\'oljno zainteresiranog 7.a samouprm ljanje i slično. 
Prema tome, moramo razmatrati u uzajamnoj po\·c7anosti proces raz-
voja samoupravnih i dohodovni h odnosa, polazeći od osno\ ne organizacije 
udru7.enog rada kao osnove daljnjeg udruživanja rada, te rad delegacija i 
delegata kuji se na Lome zasniva, koji proizlazi iz osum'Tlih samoupravnih će­
lija. 
Putem dele~acija i uclegat~hog sistema mo9e se utjecati - druga je 
stvar u kojoj mjeri se utjt'če - na promjenu uvjeta privređivanja i raspo-
red globalnog dohotka, s istemska rje~cnja i dosljedniju primjenu sistem-
skih rješenja, koja smo vel5 usvojili. Ne vidim dntgog puta do delegalskog 
s istema da bismo Ustav, Zakon o ud t uženom radu i druge sisLcmske zakone, 
kojima se opredjeljuju dnL~tveni odnosi, do ljedno provod ili. Naravno, 
u tome značajnu i čak odlučujuću ulogu ima subjekrimi faktor (San~z ko-
munista, Sindikat, Socijalistički a\·ez. zatim nauka). 
Ja ne bih puno ulazio u pitanje uloge po~lovodnih i stručnih organa. To 
je interesantno pitauje koje t.aslužuje s talnu pažnju. Mi koncept Loga što je 
odgovornost organa samoupravljanja i radnika kao samoupravljača, a š to 
odgovornost poslovodnih i tntčrrih organa imamo u Zakonu o udružeoom 
radu. Tu sigurno postoje mogućnosti manipuliranja. Međutim, ne moi.e e 
sve poslovodne i stručne organe trpali u birokraciju, lchnokraciju i slično. 
Oni su i po našem ustavu i Zakonu o udnucnom radu u funkciji samo-
upravljanja. budući da su potrebni i neophodni za fw1kcioniranje privrede i 
dt~l\'enih djelatnosti. Ovisi o tome kako sc pona~aju - da li u -.kladu 
sa svojom ulogom koju imaju po Ustavu i Zakonu i . amoupravnirn aktima 
organizacija udruženog rada iu se ponašaju na d1·ugi način - tako da ko-
dsle svoje znanje i položaj da bi uzurpirali prava radnika. Stvarno samo-
upravljanje radnika. š to podrazumijeva i odgovarajuću organizaciju rada, 
najveća je brana takvim opasnostima koje su stalno prisutne. 
Tman10 dosta primjera ua tamo, gdje su spomenuti organi samoupravnu 
orijentirani, mogu mnogo utjecati i utječu na unapređenje samoupravnil1 
odno a. Tamo, gdje su anti.amoupr·avno orijentirani, velika su kočnica raz-
voja samoupravnih odno a. VeJika je uloga u tome ~-vjesnog društvenog fak-
tora, a posebno mogućnosti utjecaja Saveza komwlista, kako u kaurovskoj 
polit ici, lako i u S\•akodnevnoj praksi i u inz:ist.itanju na političkoj odgo,·or-
nosli svib. Kad je rijeć o \:lanovima . aveza komunist a, politički je jednaku 
odgovoran za razvoj samouprnvnib udno a radnih. u proit.,·odnji kao i di-
rektor. 
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Slaiem sc da ne treba gurati rad11ike u odluči van je o stručno-tehnološ­
kim rješenjima. Osnovno je pilanje dohotka i dohodovnih odnosa, planira-
nje dubutka i zainteresi ranosti radnika za njegovo povećanje, stvarno vrše-
nje samuupravmh prava i funkcija i time dovođenje radnika u položaj 
ela bude i tovremeno radnik i upravljač. Strut:no-lehnološke funkcije i rjc-
i;cnja treba da budu turne podređena, a kadro\ri knji vrše te funkcije za 
tu radnicima odgo\'Orni. 
Rekao bih IH.!Što u vezi e fikasnosti clelegn tskog s isLem:1 . Mislim da 
bi trebalo šire s<'lglednvati efikasnost sistema, a ne samo sa stanovišta 
koliko je vremena upotrebljeno ela se dođe do dclcgatske odluke. Mislim da 
je u demokratskom sistemu samoupravnog sporaumije,·anja i dtu~l\'cnug 
dogovaranja i ci jelom delegatskom sistemu pol rebno za to ne1.to više \'re-
mena . Medutim, smatram da je interesantno i važno sagledati koliko us-
pješno naši radni ljudi i građa11i putem deJegatskog s istcilla rje~avaju svoje 
zajednič! e i <.lru~tvene problcu1e, prohlcm.e svoga živula i rada i osigura-
vaj u ostvarivanje svojih sruuoupravnih i drugih prava i svoju socijalnu 
s igurnost. 
U našem si lemu uc;pješno ::.e IJdavaju osnovni tlrušh·eni problemi. 
Društvo stalnu napreduje. a sislcm je . t~bilan, što ne Y.nači da u određenim 
situacijama ne moze doći .i do poremećaja. Pitanje je, međutim, koliko rad· 
ni ljudi i građani u svnkoclnevnom životu efi! asno i nspje§no ostvaruju 
svo ja samoupravna i druga prav:\, naravno uz obavezu da vrše i svoje odgo-
vornosti kao samoupra' ljači. 
O ostvuivanju o novnih samoupra,•nih prava \Cil je hiJo riječi. Kada 
na primjer, uzmemo položaj na~cg građanina u oslvarivanju vojih pra\·a i 
o:.tvarivanju potreba u komunalnom poduzeću, kod organa uprave, u raznim 
u::.tanovama gdje razrješava i zadovoljava svoje svakorlnevne potrebe, ild., 
0 11cla još treba učiniti jako mnogo da naš politički sistem postane stvarno 
efikasan. J'o ovisi u dobroj mjeri o aktivnosti i inicijativi delegacija i delt'-
gala, o tome koliku preko samoupraHuh organa u skup~linama društveno-
-političkih zajednica i samoupm\ nim interesnim zajednicama nameću odre-
đene probleme i traze njihovo efikasnije razrješa\Tanjc. Sada je dosta pri-
sutna pojava mirenja s time da sc neke tvari ne rješavaju i da se samo-
upravna i uruga prava gradana ne ostvaruju na zadovoljavajući način. 
Pred nama je krupan zadatak da u tom smislu naš politički sistem una-
pređujemo. Tu je u prvom redu potrebno učiniti u komuni, u općini. To 
nije tema ovog skupa, ali je jako .tnačajno da sc sada- kada je napravi jen 
jedan koncept o tvarivanja u::.tavnih funkcija komune - u cjelini sa~le­
da kako c;e u opcini kao o~novnoj dmštveno-političkoj zajednici- koja je 
uajhli7~ ljudima, u kojoj se provode manje višc gotovo svi zakoni i propisi 
- ta prava, samoupravna i druga, ostvHruju. 'io u dobroj Illjcl'i pokazuje 
koliko je cijeli naš politi(ki sistem efikasan. 
želim neSto reći o vijc.:ćima udruženog rada u općinskim skupštinama. 
Općina je. možda, preuzak oJ..-,;ir da se udruženi rad izrazi , ali općine imaju 
vrlo valnu funkciju u čitavom i temu udnucnog rada, u pitanju slicanja 
i raspodjele dohotka, t.riterija za raspodjcl11 dohotka, zadovoljenje zajed-
ničkih društvenih potreba. Dobar dio društvene rcprnclukcijc sc ostvaruje 
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u okviru općine, tu sc zadovoljava velik dio zajedničkih potreba. U tom 
smislu je važno unapređivati funkciju općine. aravno. mnoga pitanja mo-
raju l>e razrješavati u irim drušncnim okvirima, ali i na to općina treba 
imati odreden uticaj. Općina, naravno. ne treba da bude granica u kojoj sc 
udružuje rad, jer to nije ni u njenom interesu. 
O samoupravnim interesnim zajedni.cama sam nešto već govorio. Nai-
me, ipak su tu zabilježeni neki proces i, iako mnogo toga nismo dje~ili . 
U materijalima Savjetovanja spominju se osnovne samoupravne interesne 
:t.ajednice, koje bi trebale da sc kons tituiraju u okviru jedne ili više mje nih 
zajednica . No, mi nismo definirali kako bi to trebalo izgledati u pojedinim 
oblasUma. Mnogo o lome pričamo, a nismo konkretno razradili što je to. 
One bi trebale biti mjesta na kojima se samoupravna i najnepo. rednijc 
različiti interesi radnih ljudi ra7.rješavaju; npr. u vezi djelatnosti nckt' 
dječje ustanove, osnovne škole, stanovanja i drugih djelatnos ti kojima se 
7.adovoljavaju potrebe radnih ljudi i građana jednog užeg područja. Tn je 
dosta važno pilanje, kuje truli konkretnij u razradu. 
Nekoliko riječi o tome zaš to mnogi r adni ljudi »ne žclcc odlučivati, 
odnosno zaSto nedovoljno sudjeluju u odlučivanju. Ja ne bih to sveo samo 
na problem promjenjlj.ivog delegata, jer u to111e ima i mnogo clrugih e leme-
nata. Vjerojatno da promjenjljivos t, odnosno nepromjenjljivost d e legata 
ima određen utjecaj ua sudjelovanje u odlučivanju. Pitanje je interesantno 
i trebalo bi konkretno ispitali gdje i u kojim slučajevima ima prednos ti la-
kav promjenjljivi delegat, a gdje nema. Mcđutin1, imamo i sada mogućuosr 
primjene instituta promjenjljivog delegata u samoupravnim interesnim :t.a· 
jedinicama, a kons tatirali smo ua delegat ski ~istem tamo dosta sbbo 
funkcionira. 
Jedno od pitanja s tim u vezi je pitanje ma teri jaJne osnove samouprav-
ljanja u osnovnoj organi7.aciji udrw.enog rada, s tvarno od lučivanje o cjelo· 
kupnom dohotku , te mat erijalne i moralne :t.aintercsiranosti radnika za do-
hodak u osnovnoj organizaciji udruženog rada. Kada je riječ o radnim lju-
dima i gradanima u mjesnoj zajednic i, naročito u urbanim s redinama, treba 
imati na urnu i pmhlem materijalne osnove samoupravljanja, interesne po-
vezanos ti s udružcnim radom , te problem orgauiriranja i angažiranja ljudi 
prema različitim interesima i s klonostima. Opći zborovi o općenitim pro-
blemima ne pobuđuju do\roljan interes radnih ljudi i građana, osim kad je 
riječ o važnim općepo!il:kim pitanjima i akcijama. 
Treba također spomenuti dosta če~ te poj ave isprdZDog sastančcnja, ne-
pripremljenih sjednica i zborova, kao i formalnog i7.glasavanja odluka u-
mjeslo tvarnog ocUučivanja koje sc vrš i n;~ clrugim m je~tima, š to radne 
lj ud~:: također odbija i pasivid1-a. 
Pitanje stupnja svijest i i odgovornos ti isto ne treba zapos tavljati. l · 
mamo dos ta pojava neanga7iranosti zbog mi~ljenja da, ako l>ffiO nekoga 
izabrali za de legata, on treba da t:ctiri godine radi, a nas e to š to ou radi 
i da li radi dalje ne riče. A suština je dclcgatskog sistem u tome da sc s tal-
no utječe na donošenje odluka, d;~ svi od lučujemo, bilo osobnim izjašnja-
vanjem, bilo putem delegacija. 
Pitanje pravog informiranja na lemclju kog hi e mogao zauzeti stm i 
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donijeti odluka također je on nem .. "\log značaja. 1 tu moramo još dos ta toga 
urediti. 
Treba obrat iti pa/.nju n~ pit~nje kako sc postavlja Snvez komunista -
da li ~u pvzit:i ja vlasti, odlučivnl,jCm u i u tc radnik a, što je još dosta prisut-
no, ili kao sastavni dio sistema socijalhtičkog samoupravljanja sa spedtić­
nom vodećom ulogom. 
Vjerojatno je da ima i tkugih \<t7nih elemenata t.a 7aintere iramost 
radnih ljudi i građana 7.a samuupramo odlučhanjc n kojima bi se moglo 
i trebalo diskutirati. 
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